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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan tingkat hutang terhadap 
manajemen laba (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017). Jumlah sampel penelitian ini semula 
225 sampel, karena telah terjadi gejala heteroskedastisitas maka dilakukan outlier 
pada sampel yang kemudian sampel akhir menjadi 221 sampel. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Analisis pada 
penelitian ini menggunakan program SPSS 25. Teknik analisis data menggunakan 
uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, 
dan uji autokorelasi. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 
manajemen laba, (2) umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen 
laba, (3) profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba, dan (4) tingkat 
hutang berpengaruh terhadap manajemen laba. 
Kata Kunci: ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, tingkat hutang, 
dan   manajemen laba 
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ABSTRACT 
 
The study aims to examine and analyze the effect of firm size, firm age, 
profitability, and debt level on earnings management (empirical studies in 
manufcturing a companies listed in the Indonesian Stock Exchange for the period 
2015-2017). The number of samples of this study was originally 225 samples, 
because there had been symptoms of heteroscedasticity, outliers were carried out 
on samples which then the final sample became 221 samples. The sampling 
technique use a purposive sampling method. The analysis in this study used the 
SPSS 25 program. Data analysis techniques used the classic assumption test, 
namely normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, and 
autocorrelation test. Hypothesis testing used multiple regression analysis. The 
results of the study show that (1) the firm size is influences earnings management, 
(2) the firm age does not affect earnings management, (3) profitability is 
influences earnings management, and (4) the level of debt is influences earnings 
management. 
Keywords: firm size, firm age, profitability, debt level, and earning management 
 
